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. 
• I l 
-
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. 
., me in 
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Thy strength Hear 
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.. g. g 
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Q 
0 ; -:r. a-venge me in Thy str.ength Hear my pray 
-
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. I 
a . 
' I 
a-venge me in Thy strength Hear my pray-er hear 
. 
I 
--
- venge 
5 
in Thy strength pray- er Hear me my 
I 
0 
"-' .... Q • l i "-. .0 
... · ' . my pray-er 0 God hear my pray-er 0 God 
.. ! 
0 0 'it .,___-t...,o t ..... ;t i- {} Q liJ 0 
- er 0 God ' hear my pray-er 0 God 
I _l_ I 
-
.,. 
my pray 
-
er 0 God hear my pray - er 0 God 
I 
. 
. 
._., I t ... g .. 
God hear my pray-er 0 God hear 
29 
my pray - er 
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and g ive 
... 
f1 
and g ive 
. 
' • and give ear un 
-
to 
' 
• 
-· 
I 
~and give ear un 
-
to thef word 
• 
. 
wor'd of my mouth 
-
., 
• 
(1 ~ ~..._...,=: =i ~ 
nrdiuth for stran 
-
gers have 
~ I I 
~- 0 {)' 
word of my mo uth for stran 
. I I I 
- -
word of my mouth 
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I 
ear un 
the 
of 
. 
ris 
-
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I 
e ar un - to 
I 
' " 
my; 
. ) 
.. 
" .. 
v 
Q 
to 
word 
-
mouth 
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~.J,) 
t h e 
of 
I 
un 
for 
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the 
.., .. + 
word of my 
my mouth the 
to the 
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stran 
-
gers 
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en up 
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-
en up 
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for s tran - gers have ris 
• 
0' 
have 
-
en 
... ris -en up a-gainst me and ter-rible men have not God be-fore their eyes 
D ,. 0 
a- gainat me a nd ter - rible men have not God be-fore their eyes 
I 
a- gainst me and ter-rible men have not God be-fore their eyes 
I I 
I I 
t 
i 
I 
I 
up a-gainst me and ter-rible men have not God be-fore them ~pr~m 
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Q 
see k aft- er ~! soul seek aft-er my soul 
.. 
I l I_ A 
'3: .,~ .. _:t ... 1S 
seek aft- e r WJ soul seek aft-er my soul 
-
• I I 
seek aft-er my soul 
n~. - -· 
- -
15 
u 
u 
be -
i o• "i' 
oe-hold God 
be - hold God is my help -
see 11: aft- er rrfiJ soul seek aft-er 1my soul 
.I 
be-hold 
• l God is my 
I 
help- er God 
hol~ God is my help 
•1 
er 
• 
is my 
Lord is 
r r 
them that 
., 0 
help - er 
v 
help - er 
with them 
r I f' 
up- hold 
er be- hold 
g 
be- hold God 
I 
0 
is 
God is my help 
D :j 0 
my help er 
be-hold God is YIT"J help er The 
..- 0 ... ... • I 
God is my help er The Lord is with 
The Lord is with them that up-hold my 
The Lord i s wi t'h them that up - hold my soul 
that up-hold my soul that up - h old my soul 
r J r r J l J J J I J J 
my soul t he Lord is with th em that up-hold my 
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soul that up-hold my soul He shall re-ward evil un-to my en - e -
:r• 
"' + ... -tr 
that up -hold my 
· .• 
I 
tt...._,+ 
soul 
that up-hold my soul 
I 
~oul that up-hold my soul 
- · mi€rs. 
. r 
•. 
.,. .. ... w 
He shall re-ward 
Dis -troy 
I 
He shall re-ward evil un - to mine 
' I 
.. 
g ' ~ 
evil un-to 
Dis-troy 
- 0 
Thou them 
en e-mies 
.... 0• . ... 
my en - e-mies 
I 
Thou them 
-If 
in 
He 
-
shall re-ward evil un-to mine en e - mies Dis -troy 
... 
' 
.Jn Thy truth in Thy truth 
. 
,.,. i ~ i :t._/• 
Thy truth in Thy 
I 
Dis-troy Thou them in 
-. 
Thou them in 
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truth 
Thy truth 
v 
Thy truth 
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(/ 
and offer-ing of a free 
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and offer-ing of a free 
" and 
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and offer-ing of a free 
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fast will I give 
- -
Thee will I give -
... 
n_ 
"· 1 1S· .... Q v >..... - D w~ll ~ fa-st ~d offer-ing of a free fast 
. 
.. 
• v 
_; offer-ing of a free fast vJill .• I give Thee -
' 
-
Q .. ; 
fast will I give Thee of - fer ing of a free 
I ' 
-
. 
" -
· ~ 
Thee will - - I 
•.r 
give Thee and praise Thy name 
• 
..... 
. 
Q C1 • + C1 "'"--". + - " 
(I .. 
-t.:: ...... 0 g~e -Thee will - - I give The~ and praise Thy name 0 
-
I I I 
.. 
1 
I l "'-
will I give - - Thee and praise Thy name 0 I 
• 
. . 
-
I 
' 
30 fast will I g ive Thee and praiqe Thy name 0 ~ 
. 
-- " " 
l 
- 0 . . I 
--
0 
.. -· 0 Lord and praise Thy name 
-
0 Lord and praise Thy name 0 Lord 
-
be-
. . ! 
, .!.-~ ., 
" 
v. ... ...__, ., ... f} ~Lord and praise Thy name 0 Lord and praise Thy name 0 Lord 
.. I 
......___ .. . I I 
Lord bei - Lord and praise Thy name 0 - Lord and praise Thy name- 0 
I 
. 
. 
I 
-
- -
. 
• Lord and praise Thy name 0 Lord and praise Thy name 0 Lord be-
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- cause it is com - fort - a - ble for He h a th de - liv- er- ed me 
... 
.. " • 
.. ... 
>.._ .,.______.., 
be" 
-
cause - it is com 
-
fort - a-ble for He hath de - liv-er- ed me 
' 
I I • 
. 
· . . I 
' 
I 
I it is ble He de-liv-er- ed - cause com 
-
fort 
-
a 
-
for hath me -
.• 
l 
' • .. 
. .. .. 
-. 
-
. 
' 
- c~use it is com fort - a - bie for He h a th de - liv- er- ed me 
5 3: 
' 
'- . 
ou"'t. of all my 
. , 
\ • 
......,.+ . -flo O• + 
out of all my 
~ 
1 
...,._ . 
I ........... 
out of all WJ troubles 
-
... 
. 
g D 
out of all my 
\ 
' 
~p - on mine en- e - mies 
... (I• 
.... ~~ 
up - on mine . en 
-
e - mles 
I 
up - on mine en- e - mies 
I I 
-
up-on mine en - e - mies 
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troubles and mine eyes hath seen His de - sire 
a;.,. " Q g - (J t.' 
troubles and mine eyes hath seen His de - sire 
"'!:."""" 
-
and mine eyes hath seen His de - sire 
I 
-
" 
Q g 
troubles and mine eyes hath seen His de - sire 
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So be it 
- - -
I 
So 
- ... ..__ • + -t a..._,• 0 
So be - it so be - it 
- -
_,-, 
So be 
- -
it 
·-
..... 
be it so be it 
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PART II - ANTHEMS OF THm 1AS TALLIS 
A New Commandment 
Thomas Tallis 
r e J f r K§o >. @J 0 r r 
lkt I' 
.. A new com-mand-ment _give I un-to you Lord 
M J. y J. a _J d-- 0 r r 
un-to you Lord fear ye · love for-ev-er again 
~ t! Jj e -ft r tp v 6 - Cl .. I r r r r r J 
loved you a-gain loved you fea,P eTen so ye love one a-
- HJ j e e· r ~ . f r f o - J F f 
no-ther fear even so ye love one a·-po-ther fear even so 
~ tJ J tdJ J ' ... , J J JJ J -: . D• r r· f r ~-·r r 
. , 
ld 
ye love one a-no-ther fear even so ye love one a-no-ther 
0 r· r J: 1 J J J. J J' J--r r r r ~ 
-
I 
' i ~ By his God every man know every man know By his God every 
•, 
" Q 
u 
man know fear ye not my disciples fear ye not my di-c1-
J r J J Ji J J r r IJ' J - r r f .. 
ples that no man love one for a-no-ther that no man love 
r r r (J D - J f f Q• r r- ov.u J 
one for a-no-ther that no man love one for a-no-ther that 
r r r r 
no man love one 
r J 4J d - f 
for a-no-ther love 
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,a-no-ther 
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I Give You A New Commandment 
8'1'~ 'fa~s~ I J. J 
-
l 1 I 1 ,Thomas Tallis\ 
I \ I I I I I I 1 \ l 1 r \ 
I I J I I I I I I j l 
0 t l r I 1 1 r r I y 0 .,. ..__ v 
I I I J I I I I I I .. I I I \ I I I I I ... · I 
. . . 
' I \ 1 *1) I I 1 r 1 I I I 
I I I- .• I. I I I I 1\JJJJJ I I I I .... I 
. , .. 
-
F' I r r ~ r r v '; i .. 
I I I I I I I I ' ; I l I I I 
-
} i r r y I I t r 1 l v ' I I I ' r ' 1 
I I I I I l I I l I I I j 
r:l.' 
._ .... 'f .... .... 
-
...U.J:L...A I I :LL 
D 
--~If!. A ... 0 I-
r r I I f ~ 1 t fi* '0' . r r r o "+ I 
\ 
' 
1 j j l I I 
' 
\ l I I I 
W' ... 
... [J -- -~ .. 
-
~ ..A. ...I.. 
I I 1 1 .. l v r r r I I I 
' ' 
J \ I I d I I 14l)Jjj ( I I I \· I .1 I I 
I _Q_ T I 
. 
_Q_ T D lJ 
_A ~ ... 
I J r r t" I " r I t I - I~- r l + ~ 
I I I I I I I I I .... I 
. 
.... I I I \ "This is found in 
"J j J \ I 1 I I -· I 
Day's Mornins & 
I I I E'1'ening hayer 
. 
_.l!l_D_O_ 
_L_O_ --.a. 'I'\,. 
t'te first - art is said to ae f< >r1ohild.ren. . p 
•1. The parts interchange here 
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0 God Be Merciful 
Thomas Tallis 
I 
I I 
0 God be mer-ci-ful un 
-
to us 
I I I 
ll 
I --T I 
>..._ 
0 God be mer-ci-ful un-to us 
tt ' .. 
I 
~ ~ 
" 
u ... f1 Q 
0 God be mer-ci-ful un -to 
v 
., 
. l•lft. I 
II ... ~ 
-
.L -W I .. L 
, , v v &iflll· JJ i 
' 
0 God Be 
I 5 
. 
0 God be mer-ci-ful un -to us be mer-ci-ful 
I I I 
0 God be met'i-ci-ful un to us 
I 
fl D .... t:l v D 
us be mer-ci-ful un-to us 
• .... - I I o • . .. • 0 0 a A I -....: .A I ...... 
.... ., 
-
'¥" I 
mer-ci-ful un -to us be mer 
-
ci-ful 
All small notes in this and subsequent anthems are by the author 
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un-to us and bless us and 
I ... 
lD_ j_ 
1\_ 
...&.. 
-N .-_. 
J. D I. .A: L"l:"''t_ 
D 
·- 0 D + (J g 
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a.n:c1 bless us and bless us 
. 
I 
' 
-t: . .,: D .,., 
" 
u 
un-to us and bless us and bless us 
:; 
l 
.,~a I 
....... 
-
un-to us 
.. 'I 
I 
us 
I 
• 1 
I 
--
-
-
- -
I 
and show the light 
:r. 
I '!' 
•. D 
and show 
-
,.. 
bless us 
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i anc! bless 
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and show the light -or Thy 
of Thy coun 
...... • ... ... u 
the light of Thy coun - ten-nance 
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' 
and show the light 
T 
bless 
,.__ 
us and 
coun 
-
te 
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up 
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of Thy 
.....--... 
• A ... 
te-nance 
nance 
on 
I 
... 
COUtl-te -
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up 
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on us 
... I ,,. I I 
• up-on us 
' I 
' 
v v ~0 (I 
-. 
I 
: us up-on us and 
. t 
-
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- nance up-on us 
I ... ... 
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. 
us 
• I 
I 
I} 
<- un-to us 
~ 
•. 
,. 
• • 
us and be mer 
I 
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I I _j 
•• A I _l D• 
.. .... J. .:. . 
mer-ci-ful un-to us 
.,.· · 
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I 
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I I 
and be mer 
-
ci-ful un-to 
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I 
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JtiL 
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and be mer-ci 
-
ful un-to us 
.. 
. 
(I ..... I 
-
be mer-ci-ful un-to us un 
-
to 
-. 
.. 
.. 
I' , 
f 
I -. 
that Thy way 
• • 
and be mer ci-ful 
~ 
-
I 
ci-ful un to us 
....... __l_ JtiL 
_CI_ __l_ __l_~ 
• 
un 
-
to us 
' I 
may 
un 
-
-
un 
I I 
Iii: ~ 
" 
... 
and be 
. . 
be 
to 
-
to 
-
that 
us 
I 
I . I 
Thy 
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known 
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us that 
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• that Thy way may be 
i I 
waJt may be 
I ..... 
:th,at 
L I ~~ 
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"~~ ' i - on earth ~ 
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be known up-on 
,.--.. D..--...• 
-
known up-on 
· ~·. 
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... 
up on earth 
I 
-
....... 
Thy way may be known 
_L I I 
_1_ I 
l • 
.  I 
-
I 
known up-on the earth that Thy way may 
I I I 
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;-'" '·"" I' 
known 1 
., 
that ThY; way may be 
~ ' 
..... 
Thy way may be known up 
- on 
. 
-
. ..,.~ 
-
I I 
may be known up on earth 
I Q g ., 
earth Thy 
I I 
-~ 
-
I 
the earth may be known up on earth Thy 
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earth and a- mong ·&11 na 
-
tions 
-
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I 
,___ 
I I I I I 
.. 
way may be known a-mong all -na-tions Thy way may be 
,. 
_u. .. 
....._ . 
·R r ... .. • ... 
. LJ 
l 
. . 
-
. ' I I / . I I 
way may be known a7mong all na.-t1ons T~b way may be 
I I 
That Thy way may be known 
I 
A' 
-
a-mong all na -
I 
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tions 
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a ... mong 
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be known a 
-
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way may be 
' ' 
Let 
•. 
praise Thee 
I I 
a - mong all na 
_l 
,. 
all na 
• A JI:L• 
~ .. 
mong all 
I 
-
-
lmown a-mong ~11 
_l_j_ _ .. 
I I 
the peo-ple 
~ 
0 God 
I 
~ 
praise 
Let 
- ple praise Thee 0 God, let 
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tiona, 
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na-ti-ons, 
I , 
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na- tiona,, 
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Thee 
the 
' 
...__ 
I I I 
~ 
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Let the peo-ple 
I 
Let 
..1. 
_JII.. 
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. peo 
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the peo 
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God, let 
I 
ple praise 
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the peo-ple praise Thee 
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the peo 
-
ple praise Thee 0 God 
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Thee 0 God praise Thee 0 God 
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Thee 0 God Let 
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f let the . peo-ple praise 
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let all the peo 
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ple praise 
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Let the peo 
-
ple 
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-
the peo-ple praise Thee 0 God let 
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Thee 0 God, let the peo-ple praise Thee, let 
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Thee 0 God now let all the 
.Q_ -- -~ 
I I . .- -
praise Thee 0 God now let all 
L I 
- u ... til • • v 
the peo-ple praise Thee 0 God now let all 
I 
the peo ple 
_... 
I v v 
the peo-ple praise Thee 0 God 
I 
. 
I 
peo 
-
ple praise Thee 
I 
. 
. 
- f1 .,.. 
the 
' 
peo 
-
ple praise Thee 
l 
u til •• 
. +0 -
praise Thee 
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now let all the peo 
,.r 
-
now let all 
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now let all the 
I I I 
-
ple praise Thee now 
-
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I 
the peo 
-
ple praise Thee 0 let 
_1 
I 
~ ~ 
I I . 
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now let all the peo 
-
ple praise Thee 
,l 
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" peo 
-
ple praise Thee praise Thee 0 let the 
_l_ _j_ 
...1. A. 
- ~ ...1. 
...1. 
_1. _!_ 
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let all the peo f ple praise Thee 
the na tions be glad 0 let all 
+ 
0 let the na - - tions . be glad 0 let 
na tions praise 
0 let 
Thee 0 let the na-tions 
the na - tions be glad 0 
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up-on earth, 
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up-on earth, 
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Let the peo-ple praise Thee 0 God praise Thee 0 
I 
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Let the peo - ple praise Thee D-
.1\ I 
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.. 0• ~ D 0 0 
Let the peo ple praise Thee 0 
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I' Let the peo 
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ple praise Thee 0 God let the 
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